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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi investasi saham mana antara 
buy and hold dan strategi active trading yang lebih baik dalam memberikan 
return kepada investor di pasar modal Indonesia. Pasar modal Indonesia yang 
termasuk dalam kategori pasar efisien bentuk lemah menunjukkan bahwa strategi 
active trading tidak dapat digunakan sebagai strategi investasi saham. Sampel 
pada penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling dan 
data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dianalisa dengan 
menggunakan formula Microsoft Excel. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 32 
perusahaan yang terdaftar di indeks saham LQ45 periode Februari 2018 – Juli 
2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi buy and hold 
menghasilkan return yang lebih tinggi pada kondisi pasar bullish dan strategi 
active trading menghasilkan return yang lebih tinggi pada kondisi pasar bearish. 
 
Kata kunci : Strategi Investasi,Strategi Buy and Hold, Strategi Active Trading, 
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ABSTRACT 
This research aims to determine which stock investment strategy between buy and 
hold and active trading strategy give better returns to investors in the Indonesian 
capital market. The Indonesian capital market which belongs to the efficient 
market category of weak forms indicates that the active trading strategy can not 
be used as a stock investment strategy. The sample in this research is chosen by 
using purposive sampling method and secondary data used in this research is 
analyzed by using Microsoft Excel formula. The sample in this research are 32 
companies listed in LQ45 stock index in February 2018 - July 2018 period. The 
result of this research indicates that buy and hold strategy yield higher return on 
bullish market condition and active trading strategy yield higher return on 
bearish market condition . 
 
Keywords : Investment Strategy, Buy And Hold Strategy, Active Trading Strategy, 
Moving Average, Relative Strength Index. 
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